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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
IV. bérlet Vasárnap, Január 2-kán 1870
adatik:
13. szám.
G Z I 6 Í H T .
Eredeti iiépszioniü 3 felvonásban, dalokkal. — Irta Szigligeti, zenéjét szerzetté Bognár.
(Rendező: Egyiid.)
Várszegi, gazdag földesnr — 
Kurta, nagygazda, agg-legény 
Gyuri unokaöcscse —
Márton, parasztgazda — 
Rébék, felesége —-
Évi, ennek* leánya első férjétől 
Zsiga, czigány —
P e t i , )  —
RiSzsi)®yer,n 1 
Ferke, urasági hajdú —
Bercsényi.
Horváth.
Gerecs.
Kömives.
Zőldyné.
Medgyesiné.
Zöldy.
Temesváry.
Bercsényiné.
Hegedűs L.
Kisbiró — —
Kondomé — —
Sára — —
Panna paraszt leányok — 
Erzsi —  —
Egy öreg -  —
Násznagy — —
tí)T6féIy
Parasztok, lakodalmas nép.
— Itoránd.
— Égéttraé.
-4  Budai Adél.
Srőliősy Hérmiu.
— Völgyi Berta*
— ' Marosi.
— - Bártha. •
-*  Na|y% . :,J;. 
PüSpÖkf. •
Történik Várszegi jószágán, a két utólsó felvonás nehány hóval később.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
MelyÚraHSAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeléti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 40  kr. Földszinti bemenet 40  kr. Karzat 30  kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreezen 18 7 0 . UijomaíoU a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
